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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, huhtikuu 1979
Suomen .ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 16 672 huhtikuussa 1979, mikä 
on 12 .5 % enemmän kuin vuoden 1978 huhtikuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 11.7 % enemmän huhtikuussa 1979 kuin huhtikuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, april 1979
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i april 1979 anlände 
tili Finland direkt frän utomnordiska länder, var 16 672 vilket 
är 12 .5 % större än i april 1978.
Antalet Finska medborgare, som frän Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder i april 1979, var 1 1 .7  % större än i april 
1978.
PASSENGER TRAFFIC, April 1979
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
April 1979 "16 672 which is 12 .5  °/° greater than the corresponding 
number in April 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in April 1979 1 1 - 7  9^ greater than the 
corresponding number in April 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat huhtikuussa i979 
Personer, som rest direkt tili Finland frän utomnordiskt land i april 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in April 1979
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva- 
1i ikenne 
Sjötrafik 
By sea
toaseraat
Övriga
flygfait
Other
airports
mat
Övriga
hamnar
Other
harbours
Land- 
gränser 
Count ry 
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 48 740 1 1 498 828 94 1 5  18 2 76 3^ 2
Ruotsi - Sverige - Sweden 268 10 0 2 - 1 391 1 7 6 1
Norja - Norge - Norway 5^ 1 - - 145 200
Tanska - Danmark - Denmark 37 6 - - 10 53
Island - Island - Iceland 5 - - “ 3 8
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 49 104 1 1 605 830 94 1 6  731 78 364
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 793 177 . 11 1 7 989
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 122 21 1 _ 1 145
Espanja - Spanien - Spain 12 8 4 - - 8 140
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 466 51 57 4 69 1 647
Irlanti - lrland - Ireland 88 - - - 2 90
Italia - Italien - Italy 235 12 4 - 7 258
Itävalta - Österrike - Austria 259 66 2 - 6 333
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 42 505 1 1 1 603 2 1 5 2
Portugali - Portugal 23 - 1 - - 24
Puola - Polen - Poland 2 0 5 531* 7 2 28 776
Ranska - Frankrike - France 629 28 15 - 2 7 699
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 1 578 3 *07 55 37 16 3 5 270
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 10 1 2 - 2 1 10 6
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 425 ' 41 10 - 6 482
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia bj, 5 3 - 140 191
Turkki - Turkiet - Turkey 9 10 - - - 19
Unkari - Ungern - Hungary 5 1 2 184 233
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 79 10 5 _ 33 127
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 579 58 11 _ 35^ 2 002
Kanada - Canada 318 3 - - 2 3 344
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 62 5 _ 10 77
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 1 1 1 2 14
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 29 2 3 _ 26 60
Intia ja Pakistan - Jndien och Pakistan - 
India and Pakistan 38 _ 1 9 48
Israel 5 2 1 - - 8
Japani - Japan 95 1 7 - 71 17 4
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 92 13 _ 44 14 9
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 48 12 1 _ 37 98
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 4 1 - - 12 1 7
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 8 5^7 5 006 199 ^9 2 8 7 1 1 6  672
Kaikkiaan - Samtliga - Total 57 651 1 6 6 11 1 029 143 19 602 . 95 036
Kaikkiaan huhtikuussa 1978 - Samtliga i april 
1978 - Total April 1978 62 698 12 9^2 8 18 20 5 1 1 541 88 2o4
fB. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat huhtikuussa 1979 
Personer, som Iran Finland rest direkt tili utomnordiskt land i april 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in April 1979
1.
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maa ra j at Ylit eensä
Medborgarskap
Lento- .«1 I V «i
Loasemat ma t hand- Summa
Citizenship Övr i ga Övriga g r.inse r T u l a ili i kenne 1 1 i kenne. Count ry 
bordersFlygtmfik Sj öt ra f ik Olhcr Other
By air By sea ai rports harbours
Suomi - Finland 48 971 1 1 602 934 1 2 7 1 2 738 74 372
Ruotsi - Sverige - Sweden 410 18 2 5 2 1 422 2 021
Norja - Norge - Norway 84 6 - - 147 23 7
Tanska - Danmark - Denmark 73 4 - - 11 88
Islanti - Island - Iceland 3 - - - 4 7
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 49 541 11 794 939 12 9 14 322 76 725
Alankomaat - Nederiätiderna - Netherlands 613 19 2 20 - 4 829
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg. 173 14 3 4 2 19 6
Espanja - Spanien - Spain 133 4 1 - 6 144
Iso-Britannia - Storbritannien - Creat Britain 1 392 28 58 16 53 1 547
Irlanti - Irland - Ireland 82 - 1 - 2 85
Italia - Italien - Italy 279 17 5 - 30 331
Itävalta - österrike - Austria 274 •  68 2 - 10 354
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 39 203 2 3 3 . 2 149 2 426
Portugali - Portugal 21 - - - - 21
Puola - Polen - Poland 147 5 10 1 - 28 686
Ranska - Frankrike - France 750 19 8 - 30 807
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 1 447 4 1 3 1 63 83 109 5 833
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 94 2 - - 2 98
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 5 16 46 4 - 5 571
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 53 9 3 - 1 3 7 202
Turkki - Turkiet - Turkey 10 8 - - - 18
Unkari - Ungern - Hungary 90 17 - - 17 8 285
Muut Euroopan maat -  Övriga europeiska länder - 
Other european countries 65 12 5 - 37 1 1 9
Amerikan Yhdysvallat -  Förenta Staterna - 
United States 1 499 41 6 1 386 1 933
Kanada -  Canada 237 6 1 - 2 7 2 7 1
Muu Amerikka -  Övriga amerikanska länder -  
Rest of America 58 5 1 - 10 74
Etelä-Afrikan Unioni -  Sydafrikanska Unionen ~ 
Union of South Africa 9 4 1 - - 14
Muut Afrikan valtiot -  Övriga afrikanska länder -  
Other African states 26 3 - - 2 5 54
Intia ja Pakistan -  Indien och Pakistan -  
India and Pakistan 20 1 2 - 3 26
Israel 20 1 1 - - 22
Japani -  Japan 176 - 3 - 2 5 204
Muut Aasian valtiot -  Övriga asiatiska länder -  
Other Asian countries 109 7 - - 32 148
Australia ja Uusi Seelanti -  Australien och
68 15 52 136Nya Zeeland -  Australia and New Zealand
Kansalaisuutta vailla olevat -  Statslösa -  
Stateless 8 6 - - 7 21
Muut maat yhteensä - Summa Övriga länder - 
Other countries total 8 4o8 5 369 1 9 <t 13 8 3 349 17 455
Kaikkiaan - Samtliga - Total 57 949 1 7 16 3 1 13 0 267 1 7 671 94 180
Kaikkiaan huhtikuussa 1978 - Samtliga i april 
1978 - Total April 19 7 8 57 208 1 3  1 1 1 867 192 1 1 228 82 606
